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Concours de chronomètres de 1914 
à l'observatoire de Genève 
M. le professeur Raoul Gaulier, directeur 
de l 'Observatoire, à fait connaître lundi 
soir à la séance de la classe d'industrie et 
de commerce de la Société des arts, les 
résultats des concours de réglage de chro-
nomètres de 1914. C'était le 25e rapport 
présenté à celte occasion. 
Le distingué professeur a fait une inté-
ressante revue. Il a rappelé les concours 
les plus importants de cette période : de 
1900, où l'on enregistra le grand succès 
du regretté Marius Favre, 1905, un chro-
nomètre de M. Huning (régleur M. U. 
Wehrli) , 1908, un chronomètre de M. Hu-
ning également (régleur M. H. Wehrli) , 
•qui arriva encore un peu plus haut, 1910 
et 1911, chaque année un chronomètre de 
MM. Golay fils & Stahl (régleur M. Batifo-
lier). Toutes ces pièces détinrent successif 
vement le record). 
Pour le concours de séries de fabricants 
MM. Marius Favre & Cie le détiennent en 
1900, et M. Batifolier celui du concours 
de séries de régleurs en 1910. 
Tous ces succès ont été dépassés cette 
année. Les concours ont été en tous points 
remarquables. Malgré la guerre on a 
compté 296 dépôts (324 l 'année dernière). 
Pour la première fois depuis fort long-
temps, quatre chronomètres de marine ont 
été déposés, trois ont réussi. Sur les 292 
chronomètres de poche, 268 ont été ins-
crits pour les épreuves de première classe 
et 217 ont obtenu le bulletin avec des ré-
sultats plutôt supérieurs à ceux de l'année 
dernière. 
Quant au ooncours de la classe, il n'a 
réuni que 144 concurrents. Sur les 217 
chronomètres, il y avait en effet 34 pièces 
étrangères, et sur les 183 restantes, 39 ont 
été éliminées parce qu'elles avaient été 
déposées deux ou trois fois au cours de 
l 'année; d'autres étaient hors concours. 
C'est la première fois que des chronomè-
tres déposés ont dépassé 870 points sur 
1000; en 1910 et 1911, le record avait été 
de 866. Le concours de séries de fabricants 
arrive à 840 points sur 1000 et celui des 
régleurs à 832. 
Les résultats sont donc très remarqua-
bles; aussi M. le directeur de l'Oberva-
toire a-t-il vivement félicité les lauréats. 
Voici la liste des récompenses : 
Pièces isolées 
Premiers prix 
Points Fabricants 
879 Haas, neveux, & Cie, 
75 Patek, Philippe & Cie, 
38 
34 
29 
25 
18 
» 
Rùgleurs 
Wehrli frères 
J. Golay-Audemars 
» 
» 
G. Balifolier 
J. Golay-Audemars 
G. Batifolier 
12 Vacheron&Constantin, H. Colomb 
02 Haas, neveux, & Cie, Wehrli frères 
800 Patek, Philippe, & Cie, C. Batifolier 
Deuxièmes prix 
790 Patek, Philippe, & Cie, J. Golay-Audemars 
90 Vacheron&Constantin, A. Favre-Rochat 
88 Patek, Philippe & Cie, Wehrli frères 
88 » » » B. Kulms 
85 » » » Batifolier 
Troisièmes 
774 Ecole d'hor'ogerie, 
70 Haas, neveux & Cie, 
67 Patek, Philippe & Cie, 
64 » « » 
56 » » » 
45 Vacheron&Constantin, 
44 » » » 
42 » » » 
35 Patek, Philippe & Cie, 
34 » » » 
31 » » » 
31 » » » 
30 Haas, neveux, & Cie, 
29 Patek, Philippe & Cie, 
prix 
J. Addor 
Wt-hrli frères 
J. Golay-Audemars 
» 
Batifolier 
Batifolier 
H. Colomb 
» 
J. Golay-Audemars 
Wehrli frères 
J. Golay-Audemars 
Batifolier 
Wehrli frères 
» » 
Concours de séries 
Premier prix. 
840.2 Patek, Philippe & Cie. 
Deuxièmes prix 
776.2 Haas, neveux, & Cie 
766.6 Vacheron & Constantin. 
1e r prix 832.4 
2"ie prix 797.6 
» » 794.6 
3"" prix 720.4 
Régleurs 
J. Golay-Audemars 
C. Batifolier 
Wehrli frères 
H. Colomb. 
Prix spéciaux 
Prix de record de pièce : N° 19 879 points. 
Fabricants Haas, neveux, & Cie. Régleurs 
Wehrli frères.— N° 283 875 points. Fabricants 
Patek, Philippe & Cie. Régleur Golay-Aude-
mars. 
Prix de record de série : 840.2 points. Fabri-
cants Patek, Philippe & Cie. — 832.4 points. 
Régleur Golay-Audemars. 
Prix de l'écart moyen diurne au n° 19, écart 
+ 0S,09. Fabricants Haas, neveux, & Cie. Ré-
gleurs Wehrli frères. 
Prix de la marche moyenne au n° 57, écart 
± O'.ll. Fabricants Patek, Philippe & Cie. Ré-
gleur Batifolier. 
Cinq prix pour le premier bulletin de 1" 
classe : Régleurs G. Barbier, B. Heek, E. Kulms, 
F. Modoux et S. Reymond. 
Prix pour la première série de 5 bulletins : 
Régleur E. Joly. 
Prix de progrès : Régleur G.-E. Nicole. 
Les moratoires étrangers 
et les créances des étrangers contre les 
débiteurs suisses 
La Revue économique du canton de 
Vaud, publie l ' intéressant article suivant : 
Le Secrétariat de la Chambre vaudoise du 
Commerce a reçu de nombreuses demandes de 
renseignements sur la situation faite aux débi-
teurs suisses qui ont des créanciers à l'étranger 
et aux créanciers suisses qui ont des débiteurs 
à l'étranger. 
La Repue économique du canton de Vaud a 
publié dans son numéro de décembre 1914 l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 4 décembre 1914') qui 
a fixé les grandes lignes de cette importante 
question. Il n'est peut-être pas inutile d'indiquer 
la portée de cet arrêté fédéral, dont l'idée prin-
cipale est de créer aux industriels et commer-
çants suisses une situation qui ne soit pas infé-
rieure, au point de vue financier, à celle des in-
dustriels ou commerçants étrangers. . 
Nous allons essayer de dégager les principes 
qui sont à la base de cette question ; cette étude 
permettra peut-être à nos lecteurs de trouver 
une réponse aux questions qu'ils peuvent se 
poser. 
La plupart des pays qui nous entourent ont 
décrété des moratoires sous les formes les plus 
diverses. Dans certains de ces pays, le moratoire 
est un véritable moratoire, c'est-à-dire qu'une 
décision légale et souveraine a suspendu l'obli-
gation de payer, nous disons su3pendu et non 
pas éteint, l'obligation de payer. D'autres pays, 
c'est le cas notamment de l'Allemagne, n'ont 
pas décrété un véritable moratoire, mais ont 
simplement prévu qu'aucune action ne pouvait 
être ouverte, en paiement d'une créance, si celte 
créance était la propriété d'un étranger; la 
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nuance est subtile, mais elle n'existe pas moins, 
alors môme qu'en pratique il a été facile de s'a-
percevoir qu'il n'était pas plus aisé de recouvrer 
des créances de tel ou tel pays belligérant que 
de tel autre. 
La situation des créanciers suisses est deve-
nue donc difficile puisque dans le recouvrement 
de leurs créances à l'étranger, ils se heurtaient 
soit à des dispositions légales, soit à une mau-
vaise volonté évidente, à laquelle les événements 
politiques permettaient un essor inaccoutumé. 
C'eût été une injustice flagrante que des créan-
ciers suisses qui ne pouvaient recouvrer leur 
juste dû eussent été dans l'obligation de payer 
leurs dettes à l'étranger. 
De là la nécessité de les protéger aussi et de 
prescrire que tout débiteur suisse pouvait oppo-
ser à son créancier les mêmes exceptions (sus-
pension momentanée du paiement ou d'actions 
en paiement) que celles existant dans le pays 
de leurs créanciers étrangers. La réciprocité de-
venait alors possible, réciprocité inégale d'ail-
leurs, puisqu'il est bien certain que notre pays 
a plus de dettes à l'étranger, grâce à ses impor-
tations considérables, qu'il n'a de créances sur 
l'étranger, puisque nos exportations sont plus 
faibles. 
Le principe étant acquis, il reste à le mettre 
en pratique et c'est ici que l'on rencontre sou-
vent des difficultés. Le créancier étranger, sa-
chant qu'on peut lui opposer le moratoire, cher-
chait tout naturellement à tourner la difficulté 
en cédant sa créance à un tiers de nationalité 
suisse auquel une exception ne pouvait être op-
posée. 
L'arrêté du 4 décembre 1914 a cependant prévu 
ce cas, puisqu'il prescrit que l'exception peut 
être aussi opposée à l'ayant-cause, ou à l'endos-
sataire, ou au successeur du créancier étranger. 
Ici, la question prend une double face, puisqu'il 
appartient au débiteur suisse, qui veut opposer 
une exception, d'établir que la créance qu'on 
lui réclame est originaire d'un pays où a été dé-
crété un moratoire et qu'enfin le Suisse qui au-
rait accepté le paiement d'une créance d'origine 
étrangère, dans l'idée que sa qualité de Suisse 
lui permettrait de la recouvrer, risque lui-même 
de ne pas pouvoir faire valoir les droits ainsi 
acquis. 
Reste à examiner qu'elle est la portée de l'ex-
ception conférée au débiteur suisse. 
Celte exception ne libère nullement le débi-
teur suisse du paiement, il n'en reste pas moins 
débiteur de son créancier étranger et le seul bé-
néfice que lui apporte l'exception prévue par 
l'arrêté du 4 décembre, est une prolongation de 
délai indéterminée qui lui permettra de gagner 
du temps jusqu'à ce que l'horizon politique soit 
devenu plus serein, ou jusqu'à ce qu'il soit bien 
sûr que lui aussi, s'il a des créances à l'élran-
ger, pourra les recouvrer sans difficultés. 
En résumé, à toute poursuite émanant d'un 
créancier étranger, ou d'un représentant direct 
ou indirect, il convient d'apporter une attention 
scrupuleuse et ne point faire honneur par un 
paiement immédiat, qui risque fort de n'avoir 
point comme contre-partie une réception analo-
gue à l'égard de nos créances contre l'étranger. 
A propos de naturalisations 
— Du Journal de Genève. — 
Il y a des légendes qui reviennent périodique-
ment depuis le début de la guerre et qu'il faut 
toujours démentira nouveau. Si elles trouvaient 
créances auprès d'un public doué de peu de sens 
critique ou rendu nerveux par la crise actuelle, 
elles seraient, en effet de nature à causer du tort 
à notre pays. 
Parmi celles-ci figure la légende des natura-
lisations. A plusieurs reprises déjà, des journaux 
français ont prétendu que des Allemands ou des 
; Autrichiens expulsés de France cherchaient à 
se faire naturaliser suisses afin de pouvoir ren-
trer en France sous la protection d'un passeport 
de la Confédération ou d'un canton. Ils ajoutaient 
qu'il se trouvait des autorités communales en 
Suisse pour se prêter à cette manœuvre et que 
des agences interlopes la favoriseraient. 
L'origine de ce bruit, qui nous est signalé 
encore récemment par un ami français, doit être 
cherchée peut-être dans certaines vantardises 
d'Allemands expulsés, employés d'hôtel et autres, 
qui auraient prétendu qu'ils sauraient bien ren-
trer en se faisant naturaliser Suisses, et surtout 
dans des annonces de quelques agents interlopes 
qui se seraient faits forts de réussir à obtenir 
des naturalisations à de bonnes condilions. Les 
propos des premiers ne méritent pas de retenir 
un seul instant l'attention. Quant aux annonces 
interlopes qui ont pu paraître par-ci, por-là, tout 
fait croire qu'il s'agit là de véritables pièges à 
gogos, de moyens à soutirer de l'argent a des 
naïfs sans leur procurer aucun avanlage en 
échange. Il y a malheureusement de malhonnêtes 
gens qui spéculent sur les viscissitudes de la 
guerre comme sur celles de la paix. 
En fait faut-il rappeler une fois de plus que, 
en vertu de la loi fédérale sur les naturalisations 
du 25 juin 1903 et des arrêtés du Conseil fédéral 
qui en précisent les condilions, aucun canton 
ni aucune commune ne peut accorder la natura-
lisation suisse à un étranger sans l'autorisation 
préalable du Conseil fédéral? La condition sine 
qua non de l'autorisation fédérale est l'obliga-
tion pour l'étranger d'avoir eu son domicile 
ordinaire en Suisse pendant les deux années qui 
précèdent immédiatement la demande. Si le re-
quérant s'est rendu à l'étranger pendant ces deux 
dernières années, le certificat de domicile doit 
indiquer les raisons et la durée de ses absences. 
Aucune autorisation n'est accordée à un requé-
rant qui ne remplit pas strictement ces conditions. 
Ajoutons que l'octroi de l'autorisation fédérale 
est précédé d'une enquête sérieuse. 
Et ce ne sont pas seulement là des articles sur 
papier. Ils sont appliqués très strictement en 
tout temps, spécialement ces derniers mois. 
Nous avons pu nous convaincre nous-mêmes 
par l'examen de quelques cas que le bureau fé-
déral des naturalisations est devenu particuliè-
rement scrupuleux et même défiant depuis le 
commencement de la guerre et que tout séjour 
à l'étranger d'un candidat à la naturalisation 
pendant les deux ans qui précédent sa demande 
est l'objet d'une enquête spéciale. Par ces pré-
cautions la Suisse veut précisément prouver 
quel prix elle attache à son droit de cité et avec 
quelle rigueur elle veut prévenir les abus qui 
pourraient en être faits, tout spécialement en 
temps de guerre. Elle a raison, d'ailleurs, car 
rien ne pourrait faire plus de tort aux Suisses 
à l'étranger que l'abus de notre droit de cité. 
Nous avons de la.peine à croire qu'il se trou-
verait des autorités communales capables de faire 
le jeu des agences interlopes. Mais, à supposer 
même qu'il y ait là de peu honorables exceptions, 
toute naturalisation abusive n'en est pas moins 
impossible, car elle est arrêtée net par l'autori-
sation fédérale préalable, qui est indispensable, 
et par la sanction de l'autorité cantonale, qui 
est également nécessaire pour parfaire le chan-
gement de nationalité. 
L'approvisionnement du cuivre 
Les difficultés actuelles à se procurer du 
cuivre ont engagé les usines électriques 
suisses à fonder un syndicat pour l'achat 
en commun de cuivre. 
L'emprunt anglais trois fois couvert 
La souscription de 20 millions de livres ster-
ling de bons du trésor a été couverte par 60 
millions 270,000 livres sterling. 
Un emprunt allemand illimité 
un second emprunt de guerre allemand sera 
mis du 27 février au 19 mars en souscription 
publique. Le prix de souscription est de 98,50. 
L'emprunt est illimité. Tous les souscripteurs 
obtiendront le moulant total de leur sous-
cription. 
Demandes d'autorisation d'exportation 
et de transit 
Les demandes d'autorisation d'exportation ou 
de transit de marchandises étrangères à desti-
nation de Suisse, ainsi que les demandes d'au-
torisation de transit en faveur de marchandises 
suisses expédiées à l'étranger, doivent être dû-
ment motivées et adressées en sept exemplaires 
sur formulaires officiels; remis par la chancelle-
rie de la Division du commerce du Département 
politique. En commandant ces formulaires il y 
a lieu de mentionner le pays pour lequel l'ex-
portation ou le transit est désiré. Lorsque la 
valeur de la marchandise dépasse le montant 
defr. 500, il faut joindre aux formulaires munis 
des indications requises un montant de fr. 5 en 
couverture des frais de chancellerie. Les tim-
bres-poste ne sont pas admis en payement. 
Département politique suisse, 
Division du commerce. 
Echantillons de montres importés i ux 
Etats-Unis d'Amérique 
A teneur d 'une communication de la 
Légation de Suisse à Washington les 
échantillons de montres , importés à lilre 
temporaire aux Etats-Unis d 'Amérique, 
par les voyageurs de commerce, doivent 
être munis sur leurs différentes parties — 
boîtes, mouvements , cadrans — des indi-
cations exigées concernant la provenance, 
le nom du fabricant, le nombre de rubis 
et les différents réglages de montres. 
Emigration de la Suisse 
En 1914, les agences suisses ont expédié 
35,786 emigrants contre 128,064 en 1913. Dans 
ce nombre figurent 3869 emigrants de la Suisse 
(1913: 6191), 8711 emigrants de l'étranger 
(1913: 48,562), 18,356 emigrants de l'étranger 
expédiés en transit (1913 : 68,825), et 4950 voya-
geurs ordinaires (1913: 4486). 
Le recul considérable de l'émigration suisse, 
comparée à celle de l'année précédente est, sui-
vant le rapport de gestion du Département poli-
tique suisse, avant tout une conséquence de la 
guerre; mais le nombre des emigrants a été 
encore assez important: durant les années 1897 
à 1899, 2430 personnes seulement ont émigré. 
Il faut encore remarquer que des agents améri-
cains et des compagnies de navigation ont 
adressé aux agences d'émigration suisses, pour 
être rapatriées, 12,551 personnes. 
La répartition des emigrants suisses entre les 
différents cantons est la suivante : 
Zurich 541, Berne 816, Lucerne 102, Uri 36, 
Schwyz 135, Unlerwald-le-haut 27, Unterwald-
le-bas 9, Glaris 34, Zoug 49, Fribourg 33, So-
leure 62, Bàle-ville 206, Bâle-campagne 74, 
Schaffhouse 40, Appenzell Rh.-ext. 49, Appen-
zell Rh.-int. 9, St-Gall356, Grisons 122, Argo-
vie 128, Thurgovie 88, Tessin 371, Vaud 177, 
Valais 152, Neuchàtel 152, Genève 101. 
D'après les pays où ils se sont rendus, les 
suisses se répartissent comme suit : 
Etats-Unis 2890, Canada 251, Mexique 1, 
Amérique centrale 6, Venezuela 1, Brésil 145, 
Uruguay 17, Argentine 367, Chili 6, Pérou 6, 
Equateur 4, Colombie 29, Panama 5, Australie 
et Polynésie 86, Afrique 30, Asie 19. 
Les emigrants suisses ont payé aux agences 
fr. 1.326.159 pour leur transport et leur ont 
versé fr. 183.316 contre des lettres de change 
sur les places d'oulre-mer. 
L'impôt de guerre 
La Commission du Conseil des Etats chargée 
d'examiner le projet d'impôt de guerre, a abordé 
mercredi après-midi l'étude du projet du Conseil 
fédéral. 
Une vive discussion s'est engagée au sujet de 
l'imposition des corporations et des établisse-
ments d'utilité publique qui, suivant les législa-
tions fédérale et cantonales, sont affranchis de 
l'impôt direct et qui, d'après le projet du Conseil 
fédéral, sont aussi libérés de toute taxe. Enfin, 
la Commission a adopté une proposition de M. 
Petlavel (Neuchàtel) et de M. Usteri (Zurich), 
suivant laquelle les corporations et les établis-
sements qui ont un but d'assistance publique, 
d'intérêt public ou religieux, sont libérés d'une 
façon égale, de tout impôt de guerre, sans égard 
aux législations cantonales. «* 
La Commission a discuté ensuite l'impôt sur 
la fortune et le revenu. Différentes modifications 
avaient été proposées à ce sujet. On a demandé 
entre autres, de réduire à 5000 francs le mini-
mum de fortune non imposable et à 2000 francs 
le revenu non imposable. 
D'autre part, il a été proposé d'élever à 3000 
francs le revenu non imposable. 
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Toutes ces propositions ont élé repoussées, 
ainsi que celle consistant a maintenir à 2500 
francs lerevenu non imposable, mais de réduire 
la taxe des contribuables pères de famille. 
Les propositions du Conseil fédéral ont été 
adoptées. 
La question de l'imposition des sociétés ano-
nymes et des syndicats, qui sera discutée jeudi,, 
donne probablement lieu à un long débat, diver-
ses modifications étant proposées. En outre, on 
attend une proposition consistant à ajouter à' 
l'article constitutionnel soumis au scrutin popu-
laire, une échelle de l'impôt sur la fortune et le 
revenu, pour amener un certain apaisement 
dans les milieux particulièrement éprouvés par : 
le nouvel impôt. 
— Le Comité politique des associations ou-
vrières catholiques suisses, réuni pour exami-
ner la question de l'impôt de guerre, a décidé 
d'adresser une requête au parti conservateur 
suisse et aux membres de la fraction catholique 
de l'Assemblée fédérale pour les inviter à deman-
der de porter à 3000 francs le minimum du re-
venu imposable et une repartition plus équitable 
de l'impôt sur les syndicats. 
En ce qui concerne le monopole ou l'impôt sur 
le tabac, le Comité a décidé de s'opposer abso-
lument à l'impôt et de n'admettre le monopole 
qu'à condition que le produit soit destiné à des 
œuvres sociales. 
Aide aux fabricants 
L'Assoc ia t ion d u c o m m e r c e et de l ' in-
dus t r i e et la Société d e s a r t s et m é t i e r s , 
a p p u y é e s pa r l 'Assoc ia t ion d e s b a n q u e s de 
L u c e r n e o n t c o n s t i t u é u n e o r g a n i s a t i o n 
c a n t o n a l e de s t i née à p r o c u r e r des a v a n c e s 
aux fabr icants c o n t r e n a n t i s s e m e n t d e 
m a r c h a n d i s e . 
<.£ Industriel condamné 
Le tribunal de dis.lrict;a condamné au paie-
ment de salaire complet pendant un trimestre 
une maison de broderie qui, peu après le debut 
de la guerre , avait renvoyé ceux de ses em-
ployés qui refusaient d'admettre d' importantes 
réductions de salaires. . . . 
Sur mer 
Le service des voyageurs entre l 'Angleterre el 
la France est assuré dan.s les deux sens dans la 
plus grande régularité"..-
Les paquebots et les trains parlent et arrivent 
aux heures exactes. 
Service postal 
Articles de messagerie. On peut de nouveau 
accepter des articles de messagerie jusqu'à 20 
kg. à destination des pays .de l'Afrique, de 
l'Asie, de l'Amérique et de l'Australie men-
tionnés aux pages 286-292 du tarif de message-
rie. Le transport s'effectue par l ' intermédiaire 
de la compagnie des messageries anglo-suisses. 
Les colis avec valeur déclarée et contre rembour-
sement sont admis. On peut également assurer 
les envois contre les risques de guerre . Les offi-
ces de poste donnent tous autres renseignements 
au sujet des conditions d'expédition." 
On peut dès maintenant expédier des articles 
de messagerie à destination du Portugal par 
l ' intermédiaire des messageries anglo-suisses. 
La voie d'acheminement utilisée dans ce service 
est celle de Bàle 17—France (Hendaye). Les co-
lis sont admis jusqu'au poids de 10 kg. et peu-
vent porter une valeur déclarée pour laquelle il 
n'est pas fixé de limite. Ils pourront contenir 
des marchandises de toute nature , y compris 
des montres en métal précieux ou en métal com-
mun. Les remboursements sont admis jusqu'à 
la somme de fr. 1000. On peut joindre aux ,en> 
vois des bulletins d'affranchissement. \ ; i 
• La taxe au poids des colis pour Lisbonne et 
Porto s'élève à fr. 13 pour 5:kg. el à fc 18.30 
pour 10 kg.-Il faut joindre des bulletinsCaffran-
chissemenl aux colis pour d'autres destinations. 
Pour le transport depuis Bàle à destination, 
la taxe à la valeur est de 25 centimes par fr. 100 
de valeur déclarée. On ajoute à cela la taxe 
suisse à la valeur, soit 5 centimes par fr. 300. 
En outre, on peut assurer les envois contre 
les risques de guerre, moyennant uue-finande 
spéciale de 50 centimes par fr. 100 de valeur 
déclarée. _'_•-""' ".-•• ••*. ~".\V 
Service des recouvrements avec la Roumanie. 
Le service de recouvrements avec la Rouma-
nie est suspendu depuis le 15 février courant. 
Consulats 
La Chancellerie du Consulat général de la 
Confédération suisse 8U Canada a été transférée 
et toute communication doit dorénavant porter 
l 'adresse suivante : 
Consulat général de Suisse, 
Drummortd Building, 
N° 511, rue Sainte-Catherine Ouest, 
Montréal, Canada. 
Pa r contre, l 'adresse télégraphique est sim-
plement: Switzerlands Consulate, Montreal. 
sPsPsPs? Çahanos ^ ^ 2 ^ 
a"après plâtres ou tous autres originaux, 
pour machines à réduire, 
sont /ivres avantageusement par la Çalvanoplastie 
àfaefeli S Co, Çhaux-de-fonds 
*
 J
 J : : Xéopold Robert 1k et 16 
Commanditaire 
rentrant de l'étranger, parfaitement com-
merçant, Suisse, au courant de la branche 
horlogerie, ayant déjà dirigé partie com-
merciale d'une entreprise, cherche maison 
sérieuse pour s'y intéresser. Certificats et 
références de 1er ordre à disposition. 
Ecrire sous chiffres H15083 C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. nsi 
O n cherche à a c h e t e r ca lo t t e s b r a c e l e t s p o u r 
cu i r s , 11 et 14 l ignes , c y l i n d r e e t a n c r e , m é t a l e l 
acier, a ins i q u ' e n b r ace l e t s a n c r e o r 9 k t s et 
m o n t r e s 17 e t 19 lig., o r 12 k t s . , b o n m a r c h é . 
Offres s o u s chiffres H 2 0 7 8 8 G à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a G h a u x - d e - F o n d s . H62 
ED Elias 
HORLOGERIE EN GROS 
EXPORTATION 
H e e r e n g r a o h t 555 
AMSTERDAM 
HOt, I,AII»I 
H 200)9C 1413 
Fabrique Sydä-Watch 
Léon Ed. Henry 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Régionaux, 11 
Téléphone 
6S6 
Service rapide 
Baie = Londres 
via St-Malo et Boulogne s. M. 
N o u s p o r t o n s à la c o n n a i s s a n c e des i n t é r e s s é s 
q u e n o t r e s e r v i c e d e g r o u p a g e a c c é -
l é r é n e sub i r a a u c u n e modi f ica t ion pa r su i te du 
b l o c u s a n n o n c é p a r l ' A l l e m a g n e . 
Ce se rv ice c o n t i n u e r a d o n c à ê l r e la p l u s v i te 
e t la p l u s r égu l i è r e c o m m u n i c a t i o n e n l r e la S u i s s e 
e t l 'Ang le t e r r e . 1160 
A. (iatural, Le Coultre & Cie, S. A., Bâle. 
WBOITES OR 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 3852 
sont livrées aux . meilleures conditions par la 
Fabrique Leuba F r è r e s , R e n a n 
Te l . C h a u x - t l e - F o n d a 2 2 . 0 5 P r i x m o d é r é « 
Calotte* pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 6356 J 
— Achat de matière» d'or et d'argent — 
en. Booifas & C" 
La Chaux-de-Fonds 1080 
Parc 66 Téléph. 14.48 
Ouvert le matin 
Quelle fabrique 
peut fournir des p l a q u e s 
a c i e r pour pitons avec 2 vis. 
Adresser offres sous chiffres 
H 1 8 5 U à H a a s e n s t e i n A 
Vogle r , B i e n n e . 1163 
Les fabricants de tiges et pignons pour 
mouvements de 83/4 à 20 lignes, livrant dé-
collete's et pivots lèves, prêts à rouler, sont 
priés de donner leurs prix pour séries très 
importantes sous chiffres H 20787 C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.
 t i 6 t 
Pour occuper mon personnel 
pendant la guerre. 
J e c h e r c h e p r e n e u r s d e m o u v e m e n t s 
finis, c y l i n d r e , v u e , p e t i t e s p i è c e s , q u a l i t é 
b o n c o u r a n t g a r a n t i . F a b r i c a t i o n i m p o r t a n t e , 
b i e n o r g a n i s é e e t a u x p r i x l e s p l u s a v a n -
t a g e u x . 
Ecrire s. chiffres H 20804C à Haasens te in & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. • '. • 1169 
On demande à acheter au comp-
tant de bonnes 
Machines à décolleter 
n e u v e s o u d ' occas ion . F a i r e offre en d o n n a n t d e s 
dé ta i l s d e c o n s t r u c t i o n , capac i té exigée 5, 10, 14, 
17, 20 m / m de d i a m è t r e d e b a r r e . 
S ' a d r e s s e r s o u s chiffres H 2 0 8 0 9 G à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . H66 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , 4, JaûOi) Brandt, Chanx-de-Fonôs 
R é p é t i t i o n s à quarts- et minuté* syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 31X0 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20009 C 
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"LA GLYCINE", BIENNE 
fournit avantageusement 
CALOTTES 13 LIG. 
H 3 Ü ancre, soignes 1155 
Fabriques d'Horlogerie 
au L o c l e (Suisse) 
H 30007 C Suoc . d e G. B A R B E Z A T - B A I L L O T 
n r . , . , . i T»I r , . . . a v e c f C h r o n o g r a p h e - o o m p t e u r 
Spécialité de Répétitions °« chrono™!» 
r r
 sans! Q u a n t i è m e s a u t o m a t e s 
Pendulettes de voyage et Portefeuilles 8 jours à sonnerie 
C h r o n o g r a p h e - C o m p t e u r — R a t t r a p a n t e 3305 
i Pierres lines poor Dorlogerie r u b i s , s a p h y r s , g r e n a t s , s c i en t i f iques 
S p é c i a l i t é s : T r o u a o l i v é a e t g o u t t e s , 
g r a n d e « m o y e n n e s , e n s c i e n t i f i q u e 
SWISS JEWEL CO, S. A. ï 
LOCARNO (Suisse ) 
j j j ; S c i e n t i f i q u e g a r a n t i d e d u r e t é , certificat à l'appui 4fc 
Jfc C o u l e u r r o u g e f o n c é M, 
H 3230 F . Téléphone 1.63 3670 M. 
Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno ^ T 
Horlogerie soignée 
Genre pour la Scandinavie et l'Allemagne 12,13 et 14 lignes cylindre 
et ancre 
Montres Bracelets 
13 lignes cylindre et ancre, argent. 1081 
Numa BOILLAT, Breuleux (Suisse) 
Bâtiments industriels 
A l o u e r ou à v e n d r e pour époque à convenir et pour raison d'âge, 
v a s t e s l o c a u x pour 200 ouvriers environ, force motrice hydraulique 
de 100 HP. , situation très favorable sur une ligne de chemin de fer, 
permettant d'y exploiter toute industrie quelconque. Est encore actuel-
lement en pleine exploitation. 
Pour tous autres renseignements s'adresser sous chiffres H 5 2 6 6 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S t - I m i e r . 1153 
Voiei l e 
Bracelet-CuFonopplie 
l e p l u s p r a t i q u e e t 
l e p l u s i n d é p e n d a n t 
ancre, spiral Breguet, 17 rubis 
Poussoir indépendant 
G.-Léon Breitl ing 
Montbrillant Watch M* 1168 
L a C h a u x d e F o n d s 
— T é l é p h o n e 3 . 7 8 — 
Société des 
Fabriques de Spiraux réunies 
Genève = Bienne = Fleurier 
Spiraux „ Premier " pour montres-bracelets. 
Spiraux premières qualités pour Observatoires. 
Spiraux durcis et mous pour grandes fabriques. 
SPÉCIALITÉS: 
Spiraux trempés Breguet - Spiraux Palladium. 
Spiraux compensateurs du Dr Guillaume. 
r> 
La ne 
\ 
Correction de l'erreur secondaire 
de compensation des Chronomètres 
Marine, Bord et Poche 
p r l'emploi du Balancier compensateur 
du D r Guillaume. 
Balanciers compensés et façon ponr grandes fabriques. 
Bureaux: &erirG 15, à La Chaux-de-Fonds. 
D i p l ô m e d ' h o n n e u r : E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e B r u x e l l e s 1 9 1 0 . 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (Haefeli & Co), C h a u x - d e - F o n d s 
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I^Montres-Bracelets^ I 
13 lia, ancre quantièmes 
Tous métaux "À 
:
 Avec ou sans radium' 
Qualité et réglage garantis 
H 20006 G Prix avantageux 1130 
Modèle déposé 
- A. Hammerly 
• ^ La Chaux-de-Fonds ji 
Médailles aux universelles, de Paris et de B 
et Diplômes aux Expositions national« 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrieation patentés. — Machines et outillage de la dernière perieetion. 
Exécmtion prompte et soignée de tons les cai-föns, étuis,etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défUnt tout» concurrence. 
Spécialité de eartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de £00 ouvr ie r« e t o u v r i è r e « . 
Stock continuel d'environ 500,008 cartons genres courants. 
3 3316 F Directeur général : H. Sohmidlin. 
Pour adresse : L ' Indust r ie l le , à Fr ibourg . 3694 
Exigez 
nos matières 
radifères 
et vous aurez une 
garantie sérieuse 
Dr 0. Rentscliler 
Banque du Radium 
Zurich 3672 
BRACELETS véritable forme tonneau et autres fantaisies, 10, 12 et 9 Iig., cylindre et ancre. 
M O U Y e m e n t S 9 Iig. cylindre prêts 
n i ^ — ^ — a mettre en boites. 
H407T 1042 
ALBERT KRAMER, Tramelan 
16 Iig. ancre 15 et 17 rubis, sp. Breguet, anti-magnétique 
Qualité courante et soignée 
Boîtes acier, nickel, a rgent et or tous t i t r e s 
Même article 
avec rattrapante 
Fabrique 
d'Horlogerie 
Nathan Weil 
La Chaux-de-Fonds 
(Suisse) 1018 
H 5S0 N NEUVEV1LLE 1167 
Raquettes avec eoquerets 
laiton, nickel, acier, polis 
Sertissages 
acier, grenat, vermeille, saphir 
rubis de Siam, rubis rouge 
ERISMANN-SCHINZ 
[ Pierres iioes pour l'Horlogerie j 
1 en tous genres S 
j Charles Monfrini • | H270N N e u v e v i l l e (Berne) löu 5 
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j|îlG^IHg|Ë^|pjign^ijn 
CADRANS RADIUM 
MÉTAL ET ÉMAIL 
H893U lre qualité garantie 
Garantie minimum de luminosité : 5 ans 
Prix sans concurrence 
Fabrique de Cadrans Métalliques 11. 
BIENNE 
= O, Rue (Neuve, Ö == 
Mlt^ll^Pf^fellDll^f^llDll^ 
Bracelets-Montres 
13 l i g n e s c y l i n d r e , 2<*e cadrans avec et sans radium 
G. Kung- Champ od & Cie 
Téléphone N° 948, LA CHAUX-DE-FONDS 1H0 
MONTRES BRACELETS 
— 13 lignes ancre — 
sont livrées avantageusement par la Fabrique d'horlogerie 
B. Girard-Degoumois 
ST-IMIER 3887 
H 6413J 
c: 
Haute Précision 
A U D E M A R S , P I Q U E T & Co 
BRAS SUS et GENÈVE 
C o m p l i q u é e s 3*70 
ArchJ-pIates 
H 21453 L Bulletins d'Observatoires 
13 LIGNES ANCRE ET CYLINDRE à 2 » 
CALOTTES ARGENT, MÉTAL, ACIER 1136 
— CADRANS avec et sans RADIUM — 
Réglages précis Prix avantageux 
Montres et mouvements 8 3/4 à 15 lignes Robert, 10 à 16 Rubis, 
prêts à mettre en boîtes et calottes argent, plaqué, métal et acier. 
CAMILLE DONZË, Les Breu leux . 
MONTRES BRACELETS 
13 lig., 2de 
cylindre, heures radium 
RACINE FRÈRES 
HS3U BIENNE 1056 
kokkvf 
pouvant faire des décol-
Ietages laiton, petits et 
gros, par grandes séries, 
sont priés de faire offres 
par écrit sous •. chiffres 
H 402 P à Haasenstein & 
Vogler, Porrentruy. 1171 
Termineur i ui milium 
sérieux, entreprendrait des 
terminages, travail conscien-
cieux. S'adresser à C h a r l e s 
D i z a r d , Horlogerie, Bonfol 
(Jura bernois). 1170 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et espagn. ; 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39, r.Jaqutt-Droz, Chaux-de-Fonds. 
A V I S 
Réparations de bo î t e s o r 
e t a r g e n t sont exécutées 
consciencieusement et promp • 
te ment par 1172 
A. Salchli-Steiner 
Atelier spécial pour rhabillage 
B / U g g (près Bienne). 
SMF* Bousso les l u m i n e u -
ses a u r a d i u m , Marque «Luz>. 
Modèles déposés en Suisse : 
N°s 21705, 25216, 25217, 25218. 
P . A . J o a n n o t , lab., Alpes 5, 
Genève. H12116 X 1165 
VISITEUR 
a c h e v e u r - l a n t e r n i e r ayant 
grande pratique dans le .ter-
minage des montres ancre et 
cylindre, c h e r c h e p l ace . Cer-
tificats de connaissances et 
d'habileté. Ecrire sous chiffres 
H 15084 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1154 
Cadrans Radium 
HeuresTel points sur, montres finies et pour l'Exportation. 1066 
M« V o e g e l i , R e n a n pw& Bernois) 
